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    SAŽETAK 
 
U završnom radu opisana je laboratorijska puhalica. Opisan je proces njene izrade te je svaka 
komponenta detaljno opisana. Puhalica se sastoji od istosmjernog motora koji upuhuje zrak u 
cijev, koračni motor postavljen na sredinu cijevi koji mijenja njen efektivni presjek i dodatne 
komponente poput senzora, zaslona, tipkala i procesnih uređaja. Daje detaljan prikaz kako svaki 
dio radi, dijelovi, dimenzije, primjene. Mikroupravljač Arduino mega je korišten kao procesni 
uređaj.  Izvorni C kod korišten za laboratorijsku puhalicu je prikazan te je objašnjen u detalje. 
 
Ključne riječi: laboratorijska puhalica, istosmjerni motor, koračni motor, senzor, zaslon, 
tipkalo, Arduino, C kod 
 
    ABSTRACT 
 
In this thesis, laboratory blower is presented. The process of blower making and its components 
are described in details. The blower is composed of DC motor that blows air in the tube, stepper 
motor that is mounted in the middle of tube and which changes the effective section of the tube 
and additional components like sensors, display, buttons and process device. This gives an 
insight into how each part works, its divisions, dimensions, applications. Microcontroller board 
Arduino mega is used as a process device. The C source code that can be used for laboratory 
blower control is written and explained in details. 
Key words: laboratroy blower, DC motor, stepper motor, sensor, display, button, Arduino, C 
code
